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(Gisbert y Esteve, 2011)
Estrategias de aprendizaje 
(Román y Gallego, 1994)
Competencia digital docente
(Castañeda, Esteve y Adell, 2018)
Estilos de aprendizaje 
(Honey y Alonso, 1997)
































Cómo verificar el logro de aprendizaje y 
brindar retroalimentación oportuna a 
través de las TIC
Autoevaluación mediada por TIC en el área de Matemática
Experiencias formativas y de capacitación
Autoevaluación mediada por TIC en el área de Matemática
Revisión del sílabo del curso
● Competencia
● Resultados de aprendizaje
● Contenidos
● Indicadores de evaluación
● Instrumentos de evaluación
● Estrategias didácticas
● Sistema de evaluación
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Cómo verificar el logro de aprendizaje y 
brindar retroalimentación oportuna a 
través de las TIC
Autoevaluación mediada por TIC en el área de Matemática
Diseño de un logo, portal y adopción de dominio
http://www.toolkitmath.com/
Autoevaluación mediada por TIC en el área de Matemática
Fichas de contenidos y acceso a las autoevaluaciones
Autoevaluación mediada por TIC en el área de Matemática con Toolkitmath
Configuración de las autoevaluaciones
Sheets
Forms
Colección de problemas propuestos
http://www.toolkitmath.com/solved
Revisión y colección de herramientas matemáticas
http://www.toolkitmath.com/apps
Autoevaluación mediada por TIC en el área de Matemática con Toolkitmath
Colección de recursos didácticos propios
http://www.toolkitmath.com/tools
Autoevaluación mediada por TIC en el área de Matemática con Toolkitmath
Elaboración de línea de tiempo matemático
http://www.toolkitmath.com/lives
Autoevaluación mediada por TIC en el área de Matemática con Toolkitmath
Cuadro de progreso en las autoevaluaciones
Autoevaluación mediada por TIC en el área de Matemática con Toolkitmath
Seguimiento por grupos horarios
Autoevaluación mediada por TIC en el área de Matemática con Toolkitmath
Resultados generales: evolución de las autoevaluaciones
Autoevaluación mediada por TIC en el área de Matemática con Toolkitmath
Resultados específicos: evolución de las autoevaluaciones
Autoevaluación mediada por TIC en el área de Matemática con Toolkitmath
UNIDADES
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Autoevaluación mediada por TIC en el área de Matemática con Toolkitmath
Evolución de las autoevaluaciones: temas 1 y 5
Autoevaluación mediada por TIC en el área de Matemática con Toolkitmath
Evolución de las autoevaluaciones: temas 11 y 13
Autoevaluación mediada por TIC en el área de Matemática con Toolkitmath
Evolución de las autoevaluaciones: temas 15 y 16
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